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 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persentase pada level low, middle 
dan hot kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal PISA konten change and 
relationships. Jenis penelitian yang digunakan adalah mixed method research. Subjek 
penelitian ini siswa kelas VIII A SMPN 1 Puhpelem yang berjumlah 21 siswa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, tes, wawancara dan 
dokumentasi. Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi 
dengan membandingkan data hasil metode tes, wawancara dan dokumentasi untuk 
mendapatkan data yang sama. Teknik analisis data dilakukan dengan langkah-langkah 
reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
kemampuan matematika siswa diperoleh pada level 1 sebesar 28,33%, level 2 sebesar 
23,33%, level 3 sebesar 18,33%, level 4 sebesar 11,67%, level 5 sebesar 16,67% dan 
level 6 sebesar 1,67%. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa 
dalam menyelesaikan soal-soal PISA konten change and relationships sebagian besar 
siswa mampu mencapai level 1 dan level 2 atau level low, hal ini ditinjau dari 
kemampuan dalam menyelesaikan masalah. 
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This study aimed to describe the percentage of the on level low, middle and hot 
the students’ ability in problem solving PISA of content change and relationships. The 
research used was mixed method research. Subjects of this study is class VIII A SMPN 
1 Puhpelem amounting to 21 students. The data collection technique used are methods 
of observation, test, interviews, and documentation. Data validation in this research 
using triangulation technique by comparing data from test method, interviews, and 
documentation to get the same result. Data analysis techniques is performed by stage 
data reduction, data presentation, verification and conclusion. The result of  students’ 
ability of the first level is 28,33%, the second level is 23,33%, the third level is 18,33%, 
the fourth level is 11,67%, the fifth level is 16,67% and the sixth level is 1,67%. The 
result of this research can be conclude that the students’ ability in solving problems 
PISA of content change and relationships most of them can be reached at the first and 
second level or low level, it can be reviewed of the students’ ability in solving that 
problems. 
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